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the correlation of the terms «effectiveness», «efficiency», «quality» and achievement 
of evaluation’s objective, as well as has provided own concept of the purpose of the 
assessment of the efficiency of penal agencies and institutions. 
It is noted that assessment of the activities of the state agency is very complex 
and important process and should be carried out regularly, at all stages of state pol-
icy, as this will discipline the officials and employees of state authorities. 
It is stressed that assessment of the activities of any state authority and its 
staff is essential and necessary for a democratic society, transparency of state au-
thorities to prevent the occurrence of corruption. Work assessment is always accom-
panied by the specific purpose, which usually is to provide quality and efficient social 
services, to achieve the appropriate level of authority, effective, meaningful, objective 
decision-making. 
Having analyzed scientific points of view the author has concluded that based 
on such criteria as effectiveness, efficiency, quality we can determine the effectiveness 
and efficiency of penal agency or institution, correlation of business, professional, 
moral, psychological and other qualities of penal institution’s personnel, compliance 
with their positions. Achieving this objective in the work of penal agencies and institu-
tions is an indicator of their proper and productive functioning that can both provide 
necessary conditions for prisoners serving their sentence, and realize the main pur-
pose of punishment – correction of a prisoner. 
Keywords: assessment, objectives, types of activities, efficiency, penal agen-
cies and institutions. 
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Проаналізовано адміністративно-правове забезпечення управління у 
сфері земельних відносин та надрокористування, розглянуто пропозиції з пи-
тань упорядкування компетенції та повноважень суб’єктів землекористування. 
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Постановка проблеми. Управління у сфері земельних відносин 
та надрокористування в Україні здійснюється різними суб`єктами та 
регламентується значною кількістю нормативно-правових актів, у 
тому числі законами України, постановами Кабінету Міністрів, роз-
порядженнями відповідних центральних органів виконавчої влади, 
місцевих державних адміністрацій та рішеннями місцевих рад, що 
породжує протиріччя в управлінських актах, дублювання функцій і 
призводить до порушення законності у сфері земельних відносин і 
надрокористування. 
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Мета статті – проаналізувати стан адміністративно-правовового 
забезпечення управління у сфері земельних відносин і надрокорис-
тування, внести окремі пропозиції з метою впорядкування компетен-
ції і повноважень суб`єктів земельних відносин і надрокористування. 
Стан дослідження. Питання управління у сфері земельних 
відносин і надрокористування досліджували О. Ю. Макаренко, 
В. Д. Швець, О. В. Леонова, О. І. Бочко, О. П. Шемяков, С. М. По-
пова, Г. В. Бублик, М. В. Шульга, А. П. Гетьман, І. Ш. Ібатулін, 
О. В. Степенко та інші. Вказаними вченими зроблено вагомий вне-
сок в дослідження загальних проблем правового регулювання земе-
льних відносин і надрокористування, проте автор вважає доцільним 
висвітлити додатково питання управління у сфері земельних відно-
син і надрокористування. 
Виклад основного матеріалу. Управління у сфері використання 
природних ресурсів має особливо важливе значення для забезпечення 
сталості суспільного розвитку. Під управлінською діяльністю розумі-
ють спосіб, прийом практичної реалізації завдань і функцій виконав-
чої влади в повсякденній діяльності виконавчих органів (посадових 
осіб) на основі закріпленої за ними компетенції у визначених межах 
та формі [1, с. 45–46]. Виходячи з реальної ситуації, можна погодити-
ся з О. П. Шемяковим про те, що відносини у сфері надрокористу-
вання в Україні знаходяться в стані розвитку [2, с. 225].  
На думку О. І. Бочка, на сучасному етапі поняття земельних від-
носин охоплює широке коло питань економічного, екологічного і 
природного характеру [3, с. 141]. Управління у сфері земельних від-
носин має виходити з принципу врахування незамінності землі як 
основного засобу виробництва, як просторово-територіального бази-
су для інших природних ресурсів, соціальної та виробничої інфра-
структури. Ефективне управління суспільними відносинами щодо 
використання земельних ресурсів у зв’язку з тим, що земля є прос-
торовим базисом розміщення продуктивних сил, предметом і засо-
бом праці, забезпечує високу конкурентоспроможність національної 
економіки на глобальному рівні [4, с. 5]. 
Управління у сфері земельних відносин та надрокористування 
здійснюється цілісною системою уповноважених суб’єктів, серед 
яких – центральні та місцеві органи виконавчої влади загальної та 
спеціальної компетенцій. До системи органів загальної компетенції, 
які здійснюють управління у цих галузях з вирішенням інших за-
вдань, віднесених до їх компетенції, традиційно відносять: Верховну 
Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Кабінет 
Міністрів України, Раду Міністрів Автономної Республіки Крим, ор-
гани місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади [5, 
с. 182]. Управлінська діяльність у сфері земельних відносин та вико-
ристання надр здійснюється як на загальнодержавному, так і на 
регіональному рівнях, у тому числі й органами місцевого самовряду-
вання. Одним з органів міжгалузевої компетенції, що здійснює 
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управління у сфері земельних відносин та надрокористування, є 
Міністерство екології та природних ресурсів України. Відповідно до 
Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України 
[6] воно є головним органом у системі центральних органів виконав-
чої влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики 
у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної 
та у межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної 
безпеки, поводження з відходами, у тому числі радіоактивними, пе-
стицидами і агрохімікатами, радіаційного захисту, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних ресурсів (надр, по-
верхневих та підземних вод, внутрішніх морських вод і територіаль-
ного моря, атмосферного повітря, лісів, тваринного і рослинного 
світу та природних ресурсів територіальних вод, континентального 
шельфу та виключної (морської) економічної зони України) та ряду 
інших питань. 
Органи управління спеціальної компетенції у сфері надрокорис-
тування та у сфері земельних відносин є різними, і, як справедливо 
зазначає О. В. Леонова, досі така сфера управління залишається 
громіздкою [7, с. 78], що стосується насамперед органів управління 
спеціальної компетенції. Значну роль в управлінській діяльності у 
сфері надрокористування відіграють спеціально уповноважені 
центральні органи виконавчої влади з геологічного вивчення та ра-
ціонального використання надр – Державна служба геології та надр 
України (Держгеонадра України) та Державна служба гірничого на-
гляду та промислової безпеки України. Відповідно до Положення [8] 
Державна служба геології та надр України є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через міністра екології та природних 
ресурсів України, входить до системи органів виконавчої влади і 
забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного ви-
вчення та раціонального використання надр (див. також: [9]). Дер-
жавна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України є 
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямову-
ється і координується тільки Кабінетом Міністрів України через Го-
лову Державній служби України з надзвичайних ситуацій та забез-
печує реалізацію державної політики з промислової безпеки, 
охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та дер-
жавного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими 
матеріалами промислового призначення [10]. Не вдаючись до дета-
льного аналізу управлінських повноважень зазначених органів у цій 
сфері, необхідно підкреслити, що їх діяльність спрямована на реалі-
зацію загальнодержавних інтересів у забезпеченні правового режи-
му надр як об’єкта виключної власності українського народу. 
Для місцевого рівня управління у сфері земельних відносин та 
надрокористування особливого значення набуває діяльність органів 
місцевого самоврядування у зв’язку з розширенням їх компетенції. 
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Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері надро-
користування визначені як Кодексом України про надра, так і зако-
ном «Про місцеве самоврядування в Україні». Відповідно до ст. 9-1 
Кодексу України про надра [11] до компетенції обласних, Київської 
та Севастопольської міських рад у сфері регулювання гірничих від-
носин належить: надання надр у користування для розробки родо-
вищ корисних копалин місцевого значення; погодження надання 
надр у користування з метою геологічного вивчення і розробки ро-
довищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також 
для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; розпо-
діл між відповідними місцевими бюджетами плати за користування 
надрами; розроблення, затвердження та виконання місцевих про-
грам розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального викорис-
тання й охорони надр; оголошення геологічних об’єктів, що станов-
лять наукову або культурну цінність, об’єктами природно-заповідного 
фонду місцевого значення; припинення права на користування діля-
нкою надр; здійснення контролю за використанням та охороною 
надр; вирішення інших питань у сфері регулювання гірничих відно-
син, визначених законом. До відання сільських, селищних, міських 
та районних рад на їх території відповідно до ст. 10 Кодексу Украї-
ни про надра належить: погодження надання надр у користування з 
метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин 
місцевого значення; реалізація місцевих програм розвитку мінера-
льно-сировинної бази, раціонального використання та охорони 
надр; обмеження діяльності підприємств, установ, організацій і гро-
мадян у випадках і в порядку, передбачених цим Кодексом; здійс-
нення контролю за використанням та охороною надр; вирішення 
інших питань у сфері регулювання гірничих відносин у межах своєї 
компетенції. 
Відповідно до ст. 26 закону «Про місцеве самоврядування в 
Україні» [12] серед питань, що вирішуються виключно на пленарних 
засіданнях сільської, селищної, міської рад, названо вирішення від-
повідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне 
використання природних ресурсів місцевого значення, а також 
про скасування такого дозволу; прийняття рішень про організацію 
територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значен-
ня та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення 
пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення 
природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, 
культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або 
культури, які охороняються законом; надання відповідно до 
законодавства згоди на розміщення на території села, селища, 
міста нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення 
відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з дію-
чими нормативами включає відповідну територію, та низка інших 
питань. 
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Слід зазначити, що саме на рівні міських, селищних та сільських 
органів місцевого самоврядування повинні вирішуватися ключові 
питання, повязані із забезпеченням соціальних, культурних, еколо-
гічних та інших інтересів відповідних територіальних громад. 
Забезпечення екологічної рівноваги та екологічної безпеки в межах 
проживання відповідних територіальних громад є безпосереднім 
інтересом органів місцевого самоврядування, що зумовлює необхід-
ність достатньої їх участі у прийнятті рішень, які впливають на стан 
навколишнього природного середовища відповідних адмініст-
ративно-територіальних одиниць. Беззаперечно, до таких рішень 
належить і право рад погоджувати надання надр у користування, 
яке зафіксовано в Порядку проведення аукціонів з продажу спеціа-
льних дозволів на користування надрами [13] та Порядку надання 
спеціальних дозволів на користування надрами [14], які встановлю-
ють порядок отримання надр у користування для всіх видів надро-
користування незалежно від їхнього значення (загальнодержавного 
чи місцевого). Пунктом 4 абз. «б» ч. 1 ст. 33 закону України «Про мі-
сцеве самоврядування в Україні» встановлено, що до відання вико-
навчих органів сільських, селищних, міських рад належить пого-
дження питань про надання дозволу на спеціальне використання 
природних ресурсів загальнодержавного значення. З цього приводу 
В. М. Комарницьким було висловлено думку про необхідність уточ-
нення положення Кодексу України про надра, які визначають повно-
важення обласних, Київської та Севастопольської міських рад, вилу-
чивши з них ті, які стосуються погодження клопотань про надання 
надр у користування з метою геологічного вивчення й розробки родо-
вищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для 
цілей, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин, водночас 
поклавши їх на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад 
[15]. Однак уявляється, що повне усунення обласних, Київської та Се-
вастопольської міських рад від участі в ухваленні означених рішень є 
не доцільним, у тому числі з антикорупційних позицій. 
Доцільно погодитися із законопроектом народних депутатів 
П. В. Дзюблика та В. В. Кривенко від 7 квітня 2015 року «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України (щодо порядку 
надання спеціальних дозволів на користування надрами)» [16] сто-
совно необхідності закріплення в законі «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» як виключної компетенції сільських, селищних, мі-
ських рад погодження питань про надання надр у користування з 
метою геологічного вивчення й розробки родовищ корисних копа-
лин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов’язаних 
із видобуванням корисних копалин. У зв’язку з тим пропонується у 
ст. 43 закону «Про місцеве самоврядування в Україні» доповнити 
перелік питань, які вирішуються районними та обласними радами 
виключно на їх пленарних засіданнях, питаннями надання надр у 
користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого 
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значення, погодження надання надр у користування з метою геоло-
гічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальноде-
ржавного значення, а також для цілей, не пов’язаних із видобуван-
ням корисних копалин.  
Управління у сфері надрокористування здійснюється низкою 
суб’єктів, компетенцію яких можна поділити за різними критеріями, 
зокрема: за обсягом охоплення сфер суспільного життя, за сферою 
територіального впливу, за інтересами, які вони покликані предста-
вляти у першу чергу. 
Так, за обсягом охоплення сфер суспільного життя можливо вио-
кремити: 
– носіїв загальної компетенції, суб’єкти, управлінська діяльність 
яких охоплює достатньо різноманітні сфери суспільного життя (Ка-
бінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцеві державні адміністрації; Міністерство екології та природних 
ресурсів України, Державну службу України з надзвичайних ситуа-
цій та інші); 
– носіїв спеціальної компетенції, що спрямована на управління у 
сфері раціонального використання надр (Державна служба геології 
та надр України). 
За інтересами, які покликані представляти у першу чергу органи 
управління у сфері надрокористування, можна виокремити органи 
державного управління, діяльність яких спрямована на першочергове 
задоволення інтересів держави, у тому числі й на місцях (зокрема, 
Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна 
служба геології та надр України тощо), та органи місцевого самовря-
дування, що реалізовують свої повноваження з урахуванням інтере-
сів насамперед відповідних територіальних громад. 
За сферою територіального впливу різняться органи управління, 
які розповсюджують свою діяльність на всю територію країни та 
управлінська діяльність яких охоплює певні адміністративно-
територіальні одиниці.  
Враховуючи викладене, доцільно погодитися з думкою О. В. Лео-
нової про необхідність зміни ст. 11 Кодексу України про надра, ви-
значивши органи, що здійснюють державне управління у галузі гео-
логічного вивчення, використання і охорони надр, зокрема такі, як: 
Кабінет Міністрів України, Міністерство екології та природних ре-
сурсів України, Державна служба геології та надр України, Держав-
на служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, Рада 
Міністрів Республіки Крим, інші державні органи, органи місцевого 
самоврядування та органи виконавчої влади на місцях відповідно 
до законодавства України [7, с. 78]. 
Управлінська діяльність у сфері надрокористування обумовлена 
належністю надр виключно українському народу, який здійснює 
право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну 
Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради.  
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Низкою управлінських повноважень у сфері земельних відносин 
наділені місцеві державні адміністрації. На підставі аналізу ст. 21 
закону України «Про місцеві державні адміністрації» [17] до повно-
важень місцевих державних адміністрацій в галузі управління земе-
льними відносинами можна віднести: розробку та забезпечення ви-
конання затверджених у встановленому законом порядку програм 
раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості 
ґрунтів, що перебувають у державній власності; розпорядження зе-
млями державної власності відповідно до закону; розробку та по-
дання на затвердження відповідної ради, а також забезпечення ви-
конання регіональних екологічних програм; внесення до відповідних 
органів пропозиції щодо державних екологічних програм; вжиття 
заходів щодо відшкодування шкоди, заподіяної порушенням зако-
нодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, орга-
нізаціями і громадянами; внесення пропозицій відповідним органам 
місцевого самоврядування щодо організації територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду місцевого значення; погодження доку-
ментації із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земель-
ним кодексом України та законом України «Про землеустрій», щодо 
відповідності зазначеної документації законодавству у сфері охоро-
ни навколишнього природного середовища. 
Зміст цієї статті розкриває багатовекторність контрольної діяль-
ності місцевих державних адміністрацій, одним із векторів контро-
льної діяльності яких якраз і є дотримання законодавства у сфері 
земельних відносин, у тому числі щодо питань відшкодування шко-
ди, заподіяної державним інтересам.  
На відміну від надр, окремі ділянки землі можуть знаходитися не 
лише в державній, але й у комунальній та приватній формах влас-
ності, що впливає відповідно на управлінську діяльність органів 
спеціальної компетенції у сфері земельних відносин.  
Перелік органів спеціальної компетенції, що здійснюють управ-
ління у сфері земельних відносин, також є достатньо широким. За-
кон України «Про державний контроль за використанням та охоро-
ною земель» [18] у ст. 5 визначає коло органів державної виконавчої 
влади, які мають спеціальну компетенцію в цій сфері, органи, які 
здійснюють державний контроль за використанням та охороною 
земель, дотриманням вимог законодавства України про охорону зе-
мель, проведення моніторингу родючості ґрунтів:  
– центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реаліза-
цію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисло-
вому комплексі, здійснює державний контроль за використанням та 
охороною земель усіх категорій та форм власності; 
– центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реаліза-
цію державної політики зі здійснення державного нагляду (контро-
лю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціо-
нального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, 
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здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства 
України про охорону земель; 
– центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політи-
ки здійснює моніторинг родючості ґрунтів земель сільськогосподар-
ського призначення та агрохімічну паспортизацію земель сільсько-
господарського призначення. 
Відповідно до ст. 1 Положення [19] Державне агентство земель-
них ресурсів України (Держземагентство України) є центральним 
органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів та топогра-
фо-геодезичної і картографічної діяльності, діяльність якого спрямо-
вується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра 
аграрної політики та продовольства України, входить до системи 
органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політи-
ки у сфері земельних відносин та топографо-геодезичної і карто-
графічної діяльності.  
Держземагентство України здійснює свої повноваження безпосе-
редньо і через утворені в установленому порядку територіальні ор-
гани в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севас-
тополі, районах, містах, а також через міськрайонні, міжміські, 
міжрайонні територіальні органи. 
Особливе місце серед управління у сфері земельних відносин по-
сідає Державна інспекція сільського господарства України, яка діє 
відповідно до Положення [20] і є центральним органом виконавчої 
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 
міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольст-
ва України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпе-
чує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в аг-
ропромисловому комплексі. 
Певними управлінськими повноваженнями у сфері земельних 
відносин наділена і Державна екологічна інспекція України. Відпо-
відно до п. 1 Положення [21] Державна екологічна інспекція України 
входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для 
забезпечення реалізації державної політики зі здійснення державно-
го нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів. 
Як і органи державної влади, органи місцевого самоврядування 
мають спільну мету, яка полягає у забезпеченні раціонального вико-
ристання та охорони земель як основного національного багатства. 
Різниця між ними полягає у характері суспільних інтересів, які реа-
лізуються через зазначені види контролю за використанням та охо-
роною земель. Якщо державний контроль за використанням та охо-
роною земель виражає державні інтереси, тобто інтереси всього 
народу нашої країни, то самоврядний контроль покликаний захи-
щати інтереси конкретних територіальних громад у сфері раціона-
льного використання та охорони земель [22]. 
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Слід погодитися з думкою Г. В. Бублик про те, що делегування 
повноважень, в тому числі й у сфері земельних відносин та надро-
користування, має базуватися на вільному волевиявленні обох су-
б’єктів делегування (делегуючого та делегованого); делегування пов-
новажень повинно супроводжуватися укладенням акта делегування 
повноважень; делегування повноважень має обов’язково супрово-
джуватися передачею фінансових та/або матеріальних ресурсів для 
забезпечення належної реалізації делегованим суб’єктом делегованих 
повноважень; делегований суб’єкт несе юридичну відповідальність 
за належне виконання делегованих повноважень [23, с. 5]. 
На думку авторів підручника з курсу адміністративного права, 
органи місцевого самоврядування мають риси, що наближають їх до 
органів виконавчої влади, з якими вони тісно взаємодіють під час 
вирішення питань місцевого значення [24, с. 105]. Вочевидь, така 
думка ґрунтується на достатньо широкому колі повноважень орга-
нів місцевого самоврядування щодо вирішення земельних питань у 
межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 
Висновки. Управління в сфері земельних відносин та надроко-
ристування набуває особливої актуальності з огляду на процеси ре-
формування, які відбуваються в соціально-економічній сфері украї-
нського суспільства, зокрема в агропромисловому комплексі та в 
системі енергетики, гірничодобувній та переробній промисловості, 
пов’язаних з надрокористуванням. Реформа системи управління, 
зокрема децентралізація виконавчої влади, має враховувати доціль-
ність та необхідність розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у сфері 
управління земельними відносинами та надрокористуванням. Необ-
хідно також уточнити окремі положення Кодексу України про надра 
та Земельного кодексу України, які регулюють повноваження 
суб’єктів землекористування та надрокористування у сферах орен-
ди, продажу, аукціону та передачі в інше користування земельних 
ділянок і надрокористування. 
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Райнин И. Л. Управление в сфере земельных отношений и 
недропользования 
Проанализировано административно-правовое обеспечение управления в 
сфере земельных отношений и недропользования, рассмотрены предложения по 
вопросам упорядочения компетенции и полномочий субъектов землепользования. 
Ключевые слова: земельные отношения, недропользование, управле-
ние, субъекты землепользования, полномочия, исполнительная власть, местное 
самоуправление. 
Rainin I. L. Administration in the sphere of land relations and 
subsoil use 
Administrative and legal guaranteeing of the administration in the sphere of 
land relations and subsoil use in Ukraine has been analyzed; propositions for regulat-
ing the competence and powers of the subjects of land use have been considered. 
It is stressed that the administration in the sphere of land relations and sub-
soil use is realized by the extensive network of authorized entities, including the cen-
tral executive authorities and their local departments and agencies, and local self-
governments, which are endowed with different amounts of general and special juris-
diction and powers. There are contradictions and inconsistencies within legal regula-
tion of these administration entities, which are to be eliminated by the amendments 
and alterations to the current legislation and the adoption of a number of relevant 
subordinate legislation. 
It is emphasized that the administration in the sphere of land relations and 
subsoil use should be based on the principle of taking into account the indispensability 
of land as the main mean of production, as space-territorial basis of natural resources, 
social and industrial infrastructure, which should serve the whole Ukrainian nation. 
Keywords: land relations, subsoil use, administration, subjects of land use, 
powers, executive power, local self-government. 
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В. С. Селюков, 
А. Г. Вуйма 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
Розглянуто основні нормативно-правові акти ЄС з питань регламента-
ції міграційних процесів. Визначено основні напрямки еволюції міграційної полі-
тики ЄС та сформульовано основні принципи, на яких має ґрунтуватися мігра-
ційна політика України в умовах євроінтеграції. 
